












果を記した「セクシュアル・マイノリティに対する大学生の意識と態度 : 第 1 報」（須長他
［2017］）の続編となる．本研究の目的は 18 歳から 20 代前半の男女の，性的マイノリティに対
する意識や態度を明らかにすることである．目的を達成するために，首都圏の医療系A大学

























































　なお，調査を実施した 2017 年 11 月末の時点で，
A大学の一年次の学生在籍数は581名（男子193名，
女子 388 名），有効回答数は 445（男子 129，女子
313，性別未回答 3）である．回収率は 76.6％（男
子 66.8％，女子 80.6％）である．これは 2016 年度



















































えた設問は，問 1，問 4，問 5，問 6，③2016 年度調
査と全く同じ設問は，問 2.2，問 2.5，問 3，④2016
年度調査に一部加筆修正を加えた設問は，問 1，問
4，問 5，問 6となる．⑤本調査で新設した設問は，






















































































































































で 2016 年度調査と比較すると , 身近な同性愛者（同
じ大学・きょうだい）に対する嫌悪感は「嫌ではな















































































































（問 6.1 ～ 6）では「（問 6.6）同性愛は遺伝的要素が
大きい」以外のすべての項目で有意差がみられた．
ここにおいても男性の嫌悪感がにじみ出ている．以





























































































































































・問 4.1.1 ～問 4.2.2 までの，知人が性的マイノリ
ティであった場合にどう思うかを問う各設問に対し
図 13　第一～第五主成分に対する因子負荷量
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THE AWARENESS AND BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS  
TOWARD SEXUAL MINORITY： PART2
― A RESEARCH STUDY THROUGH AN ONLINE SURVEY―
Fumio SUNAGA, Hiroshi OGURA,  
Hiroyuki HORIKAWA and Norimitsu KURATA
College of Arts and Sciences, Showa University
Keiko MASAKI
College of Arts and Sciences, Showa University students’counselor
　Abstract 　　 This study forms the second part of our research on university students' awareness 
and attitude toward sexual minorities, which started in 2016 and will continue until 2020, aiming to show 
how young people aged 18 to early 20s feel about sexual minorities.  As a follow-up to Sunaga et al.  
（2017）, who reported the results of a questionnaire conducted via the internet in 2017, this study is a re-
port of the results of our second questionnaire carried out in 2018.  The study was conducted on 445 first 
year university students （response rate 76.6％, male: 129, female: 313, other 3）.  Compared to the first re-
port, our results show that although （a） the participants have almost the same amount of experience in 
having any contact with sexual minority individuals, （b） they have less common knowledge about sexual 
minority, （c） they feel less disgusted by their neighbor sexual minority people, and （d） male participants 
and female participants respond to some questions differently, resulting in the increased number of the 
questions showing a statistically significant difference.  The 2017 questionnaire survey was carried out af-
ter the participants learned about discrimination and human rights in class.  In contrast, the 2018 ques-
tionnaire survey was taken before the class.  In the paper we also discuss potential influences these dif-
ferences may have on the results of our study.
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